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WES EN UND ROLLE DER ORGANISATIONS KULTUR IN DER 
UNTERNEHMENS TÄTIGKEIT  
 
Eduard Bukryeyev, PhD Student, Warsaw School of Economic  
Die Integration der Ukraine in die EU verschärfte die Prob leme der 
Wettbewerbsfähigkeit, sowohl des Staates als auch der einzelnen 
Industrieunternehmen. Als Potential der Wettbewerbsfähigkeit kann nicht 
nur Produktions-, Technische-, Technologische-, Ressourcen-Potenziale, 
sondern auch den Personal-Potenzial gelten, dessen Spiegelbild d ie 
Organisationskultur ist. Die Tätigkeit der meisten Industrieunternehmen in 
der Ukraine deutet darauf hin, dass die Frage der Investition in die 
Organisationskultur von vielen Führungskräften als sekundär, ohne Priorität  
betrachtet wird, und die Finanzierung wird durch das Überschussprinzip 
erfolgt. Sie verstehen, dass es notwendig ist, in die Entwicklung der 
Unternehmenskultur zu investieren, aber erst dann, wenn «Extrakosten» 
entstanden sind. Die Hauptgründe für diese Situation sind: 1) d ie 
Abwesenheit der systematischen Vorstellung von 
Organisationskulturausgaben und deren Verteilung innerhalb der 
vorgegebenen Budgets durch die Geschäftsführung des 
Industrieunternehmens; 2) die Gleichsetzung der Begriffe 
«Organisationskulturausgaben» und «Personalkosten». Allerdings zeigt die 
Situation, dass es unmöglich wird, eine starke positive Unternehmenskultur 
ohne angemessene Finanzierung zu bilden. 
Dank der durchgeführten Forschung wurde die Organisationskultur der 
Industrieunternehmen von uns definiert, als die Gesamtheit der erworbenen 
Kompetenzen und des institutionellen Gedächtnisses, die sich durch ein 
System von Werten, Beziehungen, Handlungen und der Führungsmethoden 
der Unternehmenstätigkeit o ffenbaren. Sie b ilden sich heraus im Laufe der 
Sozialisierung, Humanisierung, Institutionalisierung, Lebens -und 
Arbeitserfahrung und des sozialen Werdens der Mitglieder des jeweiligen 
Unternehmens. So schaffen sie eine einzigart ige, gemeinsame, 
psychologische Atmosphäre. Zudem bestimmen sie die Eigenart des 
Industrieunternehmens, überstehen die Zeitprüfung und sind vergleichbar in 
Zeit und Raum. Die Unternehmenskultur ist im Wesentlichen eine 
versteckte Reserve des Unternehmens in seiner laufenden und strategischen 
Entwicklung. So dass die Unternehmenskultur eine entsprechende 
Aufmerksamkeit der Führung von Industrieunternehmen und angemessene 
Finanzierung der Kosten für seine Bildung, Unterstützung und Entwicklung 
erfordert.  
 
 
